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Объект исследования – семейные ценности, личностная сфера людей 
зрелого возраста в семьях военнослужащих. 
Цель работы – изучение полоролевой дифференциации в семьях 
военнослужащих и их взаимосвязи с удовлетворенностью браком, 
исследование ценностно-ориентационной системы в семье. 
Методы исследования: теоретическо-методологический анализ 
литературных источников, опрос, анкетирование, метод экспертной оценки, 
тестирование с помощью методики свободной сортировки лексических 
единиц, методы математического анализа и интерпретации данных.  
Полученные результаты и их новизна: результаты проведенного 
исследования позволяют расширить представления о норме и отклонениях в 
семье и, благодаря этому, построить более эффективную программу помощи. 
Область возможного практического применения: разработанная 
методика может успешно использоваться в практике семейных 
консультантов, а также для исследований семейных представлений.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Object of research―family values, personality sphere of elderly persons in 
families of members of the services. 
Purpose of research―to study sex and role differentiation and its interconnection 
with the marriage satisfaction in families of members of the services, research of 
the system of values and orientation in the family. 
Research methods: theoretical and methodological analysis of literature sources, 
inquiry, questionnaire design, method of expert judgement, testing by means of 
available classification methodology of lexical units, mathematical analysis and 
interpretation methods of the information. 
Obtained results and their novelty: results of completed research make it 
possible to enlarge the conception about standard and deviation in the family and 
thanks to this, construct more effective aid system. 
Area of possible practical application: developed methodology can be used 
successfully in the practice of the family consultants and for the research of family 
conception too.  
 
     The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary  and 
other souces are given references to their authors. 
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Аб'ект даследавання - сямейныя каштоўнасці, асобасная сфера 
людзей сталага ўзросту ў сем'ях вайскоўцаў.  
Мэта працы - вывучэнне поларолявой дыферэнцыяцыі ў сем'ях 
вайскоўцаў і іх узаемасувязі з задаволенасцю шлюбам, даследаванне 
каштоўнасна-арыентацаваннай сістэмы ў сям'і. 
Метады даследавання: тэарэтычаска-метадалагічны аналіз 
літаратурных крыніц, апытанне, анкетаванне, метад экспертнай ацэнкі, 
тэставанне з дапамогай методыкі свабоднага сартавання лексічных адзінак, 
метады матэматычнага аналізу і інтэрпрэтацыі дадзеных. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вынікі праведзенага даследавання 
дазваляюць пашырыць уяўленні аб норме і адхіленнях у сям'і і, дзякуючы 
гэтаму, пабудаваць больш эфектыўную праграму дапамогі.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацаваная 
методыка можа паспяхова выкарыстоўвацца ў практыцы сямейных 
кансультантаў, а таксама для даследаванняў сямейных паданняў. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
